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B undan bir müddet önce Paris- te, bütün dünya kadınları m ü­messillerinin iştirak ettikleri bir “ Kadınlar K ongresi”  akte- 
diîdi. Bu kongreye, diğer m em le­
ketler gibi katılan H aydarabat da, 
mümessil olarak, Veliahtın zevce­
si ve dünyanın en güzel kadınların­
dan biri olan Berar Prensesini y o l­
lamıştı. Berar Prensesei, bizim ya­
bancım ız değildir. Türktür ve O s­
man oğulları hanedanının son ha­
lifesi A bdülm ecidin  kızı, Dürrüşeh- 
var sultandır. Gayet zarif ve son 
derece kibar ve asıl tavırlı bir ka­
dın olan Berar Prensesi, ikinci va­
tanı Hindistanm kadın kıyafeti olan 
Sari içinde, bütün Parisin alâkası­
nı ve tecessüsünü uyandıran bir 
şahsiyet oldu. Onun büründüğü 
Sari, 7 metre boyunda bir ipek ku­
maştı ve vücude Öylesine dolan ­
mıştı, ki bir tek elmas agrafla tu­
tunduğu halde, mükemm el bir k ı­
yafet teşkil etmekten geri kalmı­
yordu... Bu kongre münasebetiyle 
verilen büyük bir baloda Berar 
Prensesinin, Chanel tarafından di­
kilmiş ve 35 m etreden yapılmış ha­
rikulade bir tuvalet içinde gözleri 
kamaştırdığı görüldü. Gerdanında, 
sekiz defa dolanmış, pem be inciler­
den bir gerdanlığı; kulaklarında 
güvercin yumurtaları iriliğinde 
pem be incilerden bir çift küpesi 
ve kolunda da bunlara uygun bir 
bileziği vardı. Erbabı, Prensesin o 
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Yukarıda sağda, 1931 yılında Haydarabat Nizamının büyük oğlu Prens Osmanla Prenses 
Dürrüşehvarm  ve küçük oğluyla da Prenses Nilüferin evlenm e törenlerinde alınmış bir resim g ö ­
rülüyor. Ortada oturan zat, son halife A bdülm ecittir. Soldaki resim, dünyanın sayılı güzellerin­
den biri olan Prenses Dürrüşehvarm  bir portresini gösterm ektedir.
Z e n g i n  v e  M e s u t  B e r a r  P r e n s e s i
DÜRRÜŞEHVAR
r r~ T7Hazînesinde tavuk yumurtası iriliğinde dört zümrüd, gü­
vercin yumurtası kadar 26 tane yakut ve sayısı yüz bin­
lerle söylenen inci bulunan Haydarâbâd Nizamının gelini, 
son Osmank Halifesi İkinci Abdülmecidin kızı Prenses 
Dürrüşehvar, bütün saadetini, fakirleri himayede 
bulmaktadır.
^ -------------- Yazan: Cemil Cahit Cem ---------------
akşamki ziynetinin 300 bin dolar 
kıym etinde olduğunu tahmin etti­
ler.
Halbuki Prenses, pekâlâ 30 
m ilyon dolarlık m ücevher de taka­
bilirdi. Çünkü umumiyetle sanıldı­
ğına göre, A ga  H an’ın zevcesi de 
dahil, bütün zengin kadınlarla ara­
sında muazzam bir mesafe bulun­
durmak şartiyle, dünyanın en zen ­
gin kadını Dürrüşehvar sultandır.
G erçi bugün Haydarabat, artık müstakil bir Nizamlık olm ak­tan çıkmış, 14,5 m ilyon nüfu­
sa hükm eden Nizam ve oğlu, sade­
ce  Hint Prensleri olarak ortada 
kalakalm alardır. Lâkin, muazzam 
servetleri, yine kendilerinindir. D o- 
layısiyîe, Nizam bir gün ölünce bu 
servet, oğluna ve gelinine intikal 
edecektir. Bu suretle, Hindin en 
muazzam saraylarından biri olan
S
Feleknum sarayında yaşıyan Nizam 
ailesi hesabı bilinm iyecek derecede 
muazzam hâzinelerin sahipleri o la ­
rak kalmışlardır ve bu hâzinelere 
sahip olm akta devam edeceklerdir.
Bugünkü Berar Prensesi ve 
dünkü Dürrüşehvar sultanın, günü­
müzde 32 yaşında olduğunu söyler­
ler. Mavi gözlü ve kumraldır. Be­
yaz teni ve Hintte hiç alışılmamış 
olan saç ve göz renkleriyle, o  e f­
saneler diyarının daima gözü çe ­
ken, cazibeli bir kadını olmuştur. 
Yetişiş tarzı, Hindin müslüman 
Prenseslerinden farksızdı. Fakat 
kendisine, Avrupalı hocalar da ders 
vermişlerdi. Haydarabat dilini kısa 
zamanda mükemmel bir surette ö ğ ­
renmiş olan Prenses, bu dil yanın­
da, ana lisanı olan T ürkçeyi unut­
mamıştır. İngilizce ve Fransızcayı 
ise, gayet fasih bir surette konu ­
şur, okur yazar. Tahsil sırasında
bilhassa içtimaiyat ve politika ile 
ziyadesiyle alâkalanmıştı. Haydar- 
abatta, ilk işlerinden biri, m uhafa­
zakâr Haydarabat kadınlığını kal­
kındırmak olmuş, hattâ, H aydara­
bat kızları için ilk yüksek tahsil 
kurslarını da sarayın bahçesindeki 
bir köşkte şahsî teşebbüsiyle a ç ­
mıştı.
D ürrüşehvar sultanla H aydara­bat Nizamının büyük oğlu Prens Osmanın izdivaçları, 
1931 yılında, Fransanın Nis şehrin­
de kutlanmıştı. Haydarabat Nizamı, 
kendi sülâlesini, birinci halife Ebu- 
bekir nesebile birleştirir. Türkiyede 
tahttan indirilmiş 500 yıllık halife 
soyu ile kendisininkini birleştirmek 
suretiyle ileride halifelik iddiasına 
mükemmel bir zemin hazırladığı 
kanaatindeydi. Halifelik meselesin­
de Mısır Krallığı hanedanının da 
bazı emelleri bulunduğu, bilinmiyen 
şey değildir. Bu bakımdan Mısır 
sülâlesiyle Haydarabatlılar, reka­
bet halinde bulunuyorlardı. M em­
leketimiz matbuatına aksetmemekle 
beraber, hudutlarımız dışındaki İs­
lâm dünyasında ve bilhassa ulema 
arasında hilâfet münakaşası, 30 
yıldır şiddetle devam edip durm ak­
tadır. 1932 de oğluna, son Osman- 
lı halifesinin kızını alan Nizam, hi­
lâfet maçının son ravundunu ka-
Berar Prensesi Dürrüşehvar, Feleknum sarayının bahçesinde.
zanma yolunda büyük bir adım at­
mış sayılıyordu. Mısırdaki Cami-ül- 
Ezher âlimleri» kendi Krallarının 
tarafını tutmakla beraber, ekalliyet­
te kalmışlar ve Nizam ailesi halife­
liğe pek yaklaşmış sayılmıya baş­
lanmıştı... Halbuki bütün bunlar 
tek nala sahip olup üç nalla bir atı 
beklemekten başka bir şey ifade 
etmemektedir. Çünkü şeriat ve 
an an e gereğince halifenin “ M u­
kaddes Em anetlere”  sahip olması 
iktiza eder. O  mukaddes emanetler 
ise bugün, Türkiyede bulunm akta­
dır.
Bu meseleye böylece  bir göz 
attıktan sonra Haydarabat Nizamı­
nın servetine dönebiliriz.
H aydarabat, Hint topraklarına ilhak edilip tahtından indirile- siye kadar Nizamın Haydara- 
battan elde ettiği yıllık gelirin 1,5 
milyon dolar olduğu tahmin edilir. 
Bunun dışında, Nizamın dışarıda 
yatırmış olduğu sermayenin gelir­
leri vardır, ki bunların hesabı bili­
nemez. Yalnız, muhakkak olan nok ­
ta şudur: Haydarabat Nizamı, k ıy­
meti milyarlara varan son derece 
zengin m ücevher hâzinelerine rağ­
men fakir bir adam kadar m üteva­
zı yaşıyan garip ve çekingen bir 
zattır. Bindiği otom obil bile, 1912 
m odeli bir ford arabasıdır. Giydiği 
pantalonun altı yırtılıp delinmeden 
kendisine yeni bir esvap yaptırm a­
dığı, dillere destandır. 60 yaşların­
da bir zattır ve kendisi için ayda 
60 Rupye bile harcamadığını söy ­
lerler.
Fakat oğlu Prens Osman, ba­
basının harcıyam adığını fazlasiyle 
sarfeder. Prens Osmanla zevcesi 
Dürrüşehvarın sarayında 460 uşak 
ve hizmetkâr vardır. Sarayın gara­
jında 16 lüks otom obil bulunur, ki 
bunlardan ikisi, dünyaca meşhur 
Rolla R oyce arabalarıdır. Berar 
Prensesi, otom obil kullanmasını pek 
sever. Resmî bir tören bahis m ev­
zuu olm adığı vakit, otom obilin  şo ­
för mahallinde yalnız onu görm ek 
mümkündür... Bukadar otom obili 
vardır ama sarayın ahırlarında, 
sayısız denecek kadar cins at bes­
lem eği de ihmal etmez. Prensesin 
en sevgili hayvanı, bem beyaz bir 
A rap atıdır.
Haydarabat Nizamının, adı 
dünyaya yayılmış hâzinelerine ge­
lince, bu hâzinelerdeki m ücevher­
ler, bütün dünya kadınlarını, pek 
haklı olarak, hasetlerinden çatlata­
cak bir bollukta ve kıymettedir.
N izamın hâzinesindeki elmaslar­dan birinin adı "Y akup Elma­sı”  dır. Bir deve hörgücü şek­
linde yontulmuş olan bu gayet bü­
yük elması, Nizamın zaman zaman 
kâğıtlar üzerine ağırlık olarak k oy­
duğunu söylerler. Bundan başka, 
her biri birer tavuk yumurtası iri­
liğinde dört zümrüt ve beheri gü­
vercin yumurtası iriliğinde 26 ya­
kut, bu hâzinenin en meşhur ve 
kıymetli m ücevherlerindendir. İnci­
lere gelince, Haydarabat Nizamının 
inci koleksiyonu derecesinde zen­
gin bir koleksiyona, dünyada kim ­
senin sahip olm adığı söylenir. Bu 
incilerin sayılmadığı, sayılamadığı 
meşhurdur. Gerdanlık veya bilezik 
haline getirilmemiş, serbest har­
man halindeki inciler sayısının b ir­
kaç yüz bin olduğunu söylüyorlar.
Berar Prensesi, ziyafet verdi­
ği zamanlar sofra, dünyanın en zen­
gin servisiyle donatılır. Bütün ta­
baklar; çatal, bıçak ve kaşıklar;
kâseler; kayık tabakları; hattâ si­
gara tablaları som altındandır ve 
bu takım, 1 50 kişiye yetecek ka­
dardır. Ingilterenin Buckingham
sarayındaki tarihî altın servis 24 
kişiliktir. Vanderbilt ailesinin pek
iftihar ettiği altın sofra takımında 
ise 80 kişiye yetecek kadar tabak 
ve çatal bıçak vardır.
Halbuki Nizam ailesinin sahip
(Arkası 33. sayfada)
Depremleri Evvelden Veren
Profesör
Bendandi
26 senedir tam 20 bin 
deprem ve felâketi, 
haftalarca evvelinden 
bir şeamet kumku­
ması intizamiyle ha­
ber veren “ Profesör”  
Bendandi, kendisine 
hâlâ inanmayışlanna 
fena halde kızıyor!
Yazan:
Constantino deli a Casa
B u yılın Şubat ayı başında, İtalya matbuatına bir bülten geldi. Tepesinde: “ Kozm ik haberler bülteni“  yazıyor ve 
altında da şöylece devam olunu­
yordu: “ Bendandi rasathanesi, 
bu ay m 14 ü ile 16 sı arasında 
büyük fırtınalar olacağını ve bu 
fırtınalar sırasında mühim elek­
trom anyetik, yonosferik ve m e­
teorolo jik  hâdiseler vukubulaca- 
ğını bildirir. Bu hâdiselerin teza­
hürleri şöyle olacaktır: R adyo­
larda parazit artması, sıhhati b o ­
zup sinirleri tahrip edici hava 
tazyiki değişm eleri, cephane de­
polarında kendiliğinden vukubu- 
lacak infilaklar, orta ve şimal 
Avrupada şimal fecri görül­
m esi...“
V e Şubatın 14 ü ile 16 sı a- 
rasmda Bendandi rasathanesinin 
haber verdiği felâketlerin hepsi, 
bültende dendiği şekilde olmasın 
m ı?..
Lâkin İtalyanın Faenza şeh­
rindeki Bendadi rasathanesi, ver­
diği haberler gibi değildir. Bilâ­
kis ziyaretçileri ilk bakışta a- 
damakıllı hayal sukutuna uğra­
tacak bir yerdir. Bu R A S A T H A ­
NE, harap ve yıkılm ıya yüz tut­
muş, çırılçıplak odalara bölün ­
müş garip bir binadır. İçerisinde 
bir sürü, acaip âletler vardır: 
Teleskop cücesi dürbünler, seks- 
tanlar, sism ograflar ve duvarlar­
da bir takım istatistikler, yer ve 
gök haritaları...
B ir kere, rasathaneye girm eye görünüz. Sizin sormanıza lü­zum kalmadan Raffaele Ben­
dandi, müteakip günlerde dünya­
nın başına gelecek felâketleri, bir 
baykuş asaletiyle sayıp dökm eğe 
başlar. Taş çatlasa susturamaz­
sınız. “ P rofesör“  ilmini yaym ak 
merakm dadır. Garip bir adamdır 
bu “ P rofesör“ . V aktiyle odun­
lara sanatkârane oym alar yapan 
bir tahta heykeltraşı imiş. Sonra, 
1908 yılında M esina'yı allak bul­
lak eden deprem den ön ce bu 
deprem in olacağını hissetmek su­
retiyle kendisindeki harikulâde 
kabiliyeti sezdi...
Deprem , umduğundan da fe­
ci olunca, Bendandi bu müthiş 
felâketlerin sebeplerine nüfuz et­
mek lüzumunu hissetti. Bir çılgın 
gibi okum aya ve çalışmıya k o ­
yuldu. ö n c e  deprem leri tetkik 
ederken, sonra kendisi de farkına 
varmadan astronom i ile uğraşmı- 
ya başladı. Nihayet uğraştığı sa­
hayı kıvıram ıyacak derecede bil­
gisiz olduğunu kavradı, kavradı 
ama zaten harikulâde neticelere 
de varmıştı. V e  bu neticelerin 
ilk denem eleri, şayanı hayret 
m uvaffakiyetlerle taçlandı.
Bendandi, 1923 yılında, ilk 
defa ortaya çıktı ve bu çıkış, bü­
tün dünyayı yerinden oynatan 
bir sansasyon oldu. Çünkü, orta­
ya çıkmadan birkaç hafta ön ce 
dört şahitle birlikte bir notere 
gitmiş, filânca gün, falanca yer­
de ne şiddette bir zelzele o laca ­
ğına dair bir zabıt tutturmuştu.
B u kara haber, günü gününe doğru  çıkmasın m ı?.. Hem gününde, hem de Bendandi’ - 
nin haber verdiği yerde zelzele 
oldu. O gün bugündür, Bendan­
di, zelzelelerin, arz kabuğundaki 
değişm eler yüzünden değil, feza­
daki gizli kuvvetler yüzünden 
vukubulduğunu iddia ediyor. Na­
sıl med ve cezir, güneş ve ay te­
siriyle oluyorsa, karalardaki dep­
rem ler ve çöküntüler de yıldızla­
rın tesiriyle olm aktadır. Yani, 
yeryüzü karalarının bazı yerleri­
nin çökm esi, bazı yerlerinin de 
kabarması, doğrudan doğruya, 
güneş ve ayın ve diğer yıldızla­
rın dünya karalarına yaptıkları 
tesirlerin neticesidir. BendandF- 
nin iddiası bu... ve d iyor ki: 
“ Madem ki zelzeleler, yıldızların 
yaptıkları cazibe neticesidir. Şu 
halde evvelinden hesap edilebi­
lir.“  B öylece, zelzele ve çeşitli 
felâketlerin vukuu, evvelinden 
haber verilmek suretiyle bir nevi 
falcılık yapılmamaktadır. Bilâkis, 
bu falcılık, haddizatında tabiat 
ilimlerinin bir sahasından ibaret­
tir?..
İşin tuhaf tarafı, Bendandi’ - 
nin sadece zelzeleler sahasında 
kalmayıp b irçok  diğer feci hâdi­
seleri ve felâketleri de tabiî ilim­
ler hududuna sokmasındadır. 
Kendi koyduğu usûle göre, bü­
tün hâdiseler tetkik edildiği va­
kit, neticede Bendandi nazariye- 
si, şayanı hayret bir kat’ iyetle 
isabetler gösterm ektedir.
B endandi’nin, zelzeleleri evve­linden haber verm ek mesleği pek kârlı olm adı. Olaydı 
“ P rofesör“  bütün dünyada satı­
lan sism ograflar inşasına giriş­
mezdi. Bu zat Sism ografi cem iye­
tinin yegâne cahil uzvudur. Lâ­
kin evvelinden verdiği haberler, 
pek çok  âlim tarafından teslim 
(Arkası 33. sayfada)
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bulunduğu altın, yalnız bundan iba­
ret değildir. F'eleknum sarayının 
bazı odalarının tavanlarına kadar 
altın külçeleriyle dolu olduğunu 
söylerler. Bu odaları, süngülü n ö ­
betçiler bekler, fakat şimdiye ka­
dar saraya, herhangi bir hırsız gir­
diği görülmüş değildir.
B erar Prensesi, dünyanın nere­sine gidecek olursa olsun, hu­susî salon vagonu ondan ön ­
ce  yola çıkar. Bu vagonun iç terti­
batını Prenses, şahsan tasarlamış 
ve ona göre yaptırmıştır. Bukadar 
konforlu  bir hususî tren vagonu­
nun, bir eşinin daha bulunm adığın­
da, dünya zenginleri müttefiktir.
Saraydaki misafir odalarının 
ihtişamı da anlatmakla bitirilemez 
mevzulardandır. Berar Prensesinin 
misafirsiz günü geçm ez. Dünya ka­
dınlığının sivrilmiş simaları, daima 
Haydarabada davet edilir ve bin 
bir gece masallarından birkaç gün 
yaşarlar. Avrupalı ve Am erikalı mi-
J E H V A R
safirlerin bilhassa hayran kaldıkları 
şey, resmî törenlerde emsalsiz dere­
cede süslenerek alaylara iştirak et­
tirilen 14 fildir. M isafirlere o tom o­
biller ve binek atları tahsis olunur. 
Sarayın muazzam bahçesinde her 
türlü spor imkânı vardır.
Bütün bu emsalsiz zenginliğin 
başlıca hususiyetini teşkil eden bir 
nokta çok  mühimdir. Bu, Berar 
Prensesinin, Türk ırkından gelme 
olduğunu belirten cöm ertliktir Dür- 
rüşehvar, memleketin fakirleri 
için avuçlar dolusu para harcar. 
Bütün seyyahlar, Haydarabatta fu­
karaya edilen ihtimamın, yalnız 
Hindistanda değil, bütün Şarkta 
ve hattâ Garbin bazı ülkelerinde 
emsaline rastlanmadığını söylerler.
Berar Prensesi mesuttur. Çün­
kü zenginliğin verebileceği en bü­
yük bahtiyarlığın o  zenginliği, fa­
kirleri korum ak uğurunda kullan­
mak olduğunu keşfetmiş, nadir kul­
lardan biridir.
SON —
Profesör Beudandi
(Başı 13. sayfada)
edilmiş bulunmaktadır. Böyle ol­
masına rağmen ilim, Bendandi’ - 
nin metodlarmı safsata olarak 
reddetmiş bulunuyor. Çünkü 
Bendandi, sadece zelzeleleri ev­
velinden haber vermekle kalma­
mış, kendi nazariyesine göre, 
muayyen sahalar içinde, belirli 
zamanlarda bir takım felâketler 
tefe’ül etmeğe de başlamıştır... 
İlim onu umursamıya dursun, 
verdiği haberler, günü gününe 
çıkmaktadır.
Şurasını da hemen haber ve­
relim, ki “ Profesör”  Bendandi, 
26 senelik faaliyeti sırasında 20  
bin zelzeleyi günü ve yeriyle ev­
velinden haber vermiş ve bütün 
bunları kendi hususî arşivinde 
toplamıştır. Mademki Bendandi, 
zelzeleleri günü gününe haber 
veriyor, varsın ilim, onu ve na- 
zariyesini reddetsin!.. Kendisi 
böyle söylüyor ve sanırız, ki bu 
söz, okadar da haksız değildir.
